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Abrahamson, E.W. and Ostroy, SE. (eds) Molecular 
processes in vision. Benchmark papers in biochemistry, 
vol. 3. Academic Press; New York, 1981.43 1 pp. $55.00. 
Ader, R. (ed.) Psychoneuroimmunology. Academic 
Press; New York, 198 1.661 pp. $59.00 
Adrian, R.H. et al (eds) Reviews in physiology, biochem- 
istry and pharmacology, vol. 91. Springer; Berlin, New 
York, 198 1,227 pp. DM 88.00; $4 1 .OO. 
Bachmann, P.A. Biological products for viral diseases. 
Proceedings of the 6th Munich symposium on micro- 
biology, Jun. 1981, Ludwig Maximillian University, 
Munich, Germany. Taylor and Francis; London, 1981. 
260 pp. El2.50 (paperback). 
Becker, E.L., Simon, A.S. and Austen, K.F. (eds) Bio- 
chemistry of the acute allergic reactions, 4th international 
symposium. Kroc foundation series, vol. 14. Alan R. Liss; 
New York, 198 1.370 pp. 135.50. 
Bloch, K., Bolis, L. and Tosteson, D.C. (eds) Membranes, 
molecules, toxins and cells. Wright; Bristol, 198 1.3 15 pp. 
f18.50. 
Blum, M.S. Chemical defenses of arthropods. Academic 
Press; London, New York, 1981, xii + 562 pp. $55.00. 
Bona, C.A. Idiotypes and lymphocytes. Academic Press; 
New York, 1981. xiv + 212 pp. $28.00. 
Bourne, G.H., Danielli, J.F. and Jeon, K.W. (eds) Inter- 
national review of cytology, vol. 73. Academic Press; 
London, New York, 198 1. xii + 366 pp. $45.00. 
Boyer, P.D. (ed.) The enzymes. Vol. 14, nucleic acids, part 
A. 3rd edn. Academic Press; New York, 198 1. xviii + 656 
pp. $75.00. 
Bronner, F. and Peterlik, M. (eds) Calcium and phos- 
phate transport across biomembranes. Papers from a 
workshop, Vienna, Mar. 198 1. Academic Press; London, 
New York, 1981. xxii + 300 pp. $28.00. 
Campbell P.N. and Marshall, R.D. (eds) Essays in bio- 
chemistry, vol. 17. Academic Press; London, New York, 
1981. 135 pp. g6.80; $14.00. 
August 1982 
Capellos, C. and Walker, R.F. (eds) Fast reactions in 
energetic systems. Proceedings of an institute, Preveza, 
Jul. 80. NATO Advanced study institutes series C, vol. 71. 
Reidel; Boston MA, 1981. (Distributor: Kluwer Boston, 
Hingham MA) x + 760 pp. $89.50. 
Clapham, D. (ed.) Biological membranes, vol. 4. Pro- 
ceedings of the Serono symposia, vol. 46. Academic 
Press; London, New York, 1982. 500 pp. E36.20; $74.50. 
Chirigos, M.A., Mitchell, M., Mastrangelo, M.J. and 
Krim, M. (eds) Mediation of cellular immunity in cancer 
by immune modifiers. Papers from a workshop. Progress 
in cancer research and therapy, vol. 19. Raven; New 
York, 1981. xii + 276 pp. $31.50. 
Colowick, S.P. and Kaplan, N.O. (eds) Methods in en- 
zymology. Vol. 72, lipids, part D by J.M. Lowenstein (ed). 
Academic Press; London, New York, 1981. xxviii + 842 
pp. $65.00. 
Constantinides, A., Vieth, W.R. and Venkatasubrama- 
nian, K. (eds) Biochemical engineering, vol. 2. New York 
Academy of Sciences; New York, 1981. viii + 384 pp. 
$73.00. 
Cooperstein, S.J. and Watkins, D. (eds) The islets of 
Langerhans: biochemistry, physiology and pathology. 
Academic Press; London, New York, 1981. xxii + 498 
pp. $53.00. 
Creasey, W.A. Cancer: an introduction. Oxford Uni- 
versity Press; New York, 1981. xiv + 272 pp. $18.95 
(hardback); $12.95 (paperback). 
Davison, A.N. and Thompson, R.H.S. (eds) The molec- 
ular basis of neuropathology. Arnold; London, 198 1.693 
pp. $65.00. 
Dawkins, R. The extended phenotype: the gene as the 
unit of selection. Freeman; Oxford, San Francisco CA, 
1981.307 pp. E9.95; $19.95. Reviewed in: Nature (8 Apr. 
1982) 296,506 by S. Brenner. 
Defeudis, F.V. and Mandel. P. (eds) Advances in bio- 
chemical psychopharmacology. Vol. 29, amino acid neu- 
rotransmitters. Raven; New York, 1981. xxviii + 572 pp. 
$80.24. 
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De Robertis, E.D.P. and De Robertis, E.M.F. Essentials 
of cell and molecular biology. Based on: Cell and molec- 
ular biology (1980). Saunders; Philadelphia PA, 198 1. xii 
+ 396 pp. $20.95. 
Henle, W. et al. (eds) Current topics in microbiology, vol. 
91. Springer; Berlin, New York, 1981. 284 pp. DM 120; 
$54.60. 
Di Chiara, G. and Gessa, G.L. (eds) GABA and the basal 
ganglia. Advances in biochemical psychopharmacology, 
vol. 30. Raven; New York, 1981. x + 242 pp. $28.00. 
Horecker, B.L. and Stadtman, E.R. (eds) Current topics 
in cellular regulation, vol. 19. Academic Press; London, 
New York, 1981.324 pp. $39.00. 
Dick, W.C. (ed.) Immunological aspects of rheumatolo- 
gy. MTP; Lancaster MA, 1981.262 pp. E19.95. 
Horecker, B.L. and Stadtman, E.R. (eds) Current topics 
in cellular regulation, vol. 20. Academic Press; New 
York, 1981. x + 318 pp. $38.00. 
Dodson, G., Glusker, J.P. and Sayre, D. (eds) Structural 
studies on molecules of biological interest: a volume in 
honour of Dorothy Hodgkin. Oxford University Press; 
Oxford, 1981. 610 pp. f39.00; $98.00. Reviewed in: Na- 
ture (1 I Mar. 1982) 296, 180 by B.W. Low. 
Hraba, T. and HaSek, M. (eds) Cellular and molecular 
mechanisms of immunologic tolerance. Papers from a 
symposium, Brno, Jul. 1980. Dekker; New York, 1981. 
xxvi + 570 pp. $65.00. 
Fedoroff, S. and Hertz, L. (eds) Advances in cellular 
neurobiology, vol. 2. Academic Press; London, New 
York, 1981.5 16 pp. $49.00. 
Hutchinson, T.E. and Somlyo, A.P. (eds) Microprobe 
analysis of biological systems. Proceedings of a confer- 
ence, Seattle, Jul. 1980. Academic Press; New York, 198 1. 
xiv + 428 pp. $36.00. 
Fotherby, K. and Pal, S.B. (eds) Hormones in normal and Jacobs B.L. and Gelperin, A. Serotonin neurotransmis- 
abnormal human tissues, vol. 1. Walter de Gruyter; Ber- sion and behaviour. MIT; Cambridge MA, 198 1.448 pp. 
lin, New York, 1981. xix + 658~~. DM 145.00. a1.50. 
Franklin, T.J. and Snow, G.A. Biochemistry of anti- 
microbial action, 3rd edn. Chapman and Hall; London, 
New York, 1981. E7.50 (paperback); E14.50 (hardback). 
Reviewed in: FEBS Lett. (Apr. 1982) 140, 151 by M. 
Cannon. 
John. P.C.L. (ed.) The cell cycle. Society for experimental 
biology seminar series, IO. Cambridge University Press, 
Cambridge, New York, 1981. x + 276 pp. $47.50 (hard- 
back); $18.95 (paperback). 
Friedmann, H.C. Enzymes. Benchmark papers on bio- 
chemistry, vol. 1. Academic Press; New York, 1981. 716 
pp. $68.00. 
Johnson, C.B. Physiological processes limiting plant 
productivity. Butterworth, Boston, London, 1981.395 pp. 
f25.00. 
Green, M.C. (ed.) Genetic variants and strains of the 
laboratory mouse. Gustav Fischer; Stuttgart, 198 1. xvi + 
476 pp. DM 240.00. 
Kanno, T. (ed.) Paraneurones; their features and func- 
tion. Proceedings of the International Symposium, 
Shikotsuko, Hokkaido, Jul. 1979. Excerpta Medica; Am- 
sterdam, 1981. 193 pp. $38.25; Dfl. 90.00. 
Gull, K. and Oliver, S.G. (eds) The fungal nucleus. Pa- 
pers from a symposium, London, Apr. 1980. British my- 
cological society symposium, 5. Cambridge University 
Press; Cambridge, New York, 198 1. x + 358 pp. $65.00. 
Krebs, H. in collaboration with Martin, A. Reminiscences 
and reflections. Oxford University Press; Oxford, New 
York, 1982.250 pp. E12.50; $19.95. Reviewed in: Nature 
(8 Apr. 1982) 296,512 by M.F. Perutz. 
Halliwell, B. Chloroplast metabolism. The structure and 
function of chloroplasts in green leaf cells. Clarendon 
(Oxford University Press); Oxford, 198 1. 257 pp. f20.00. 
Reviewed in: FEBS Lett. (Apr. 1982) 140, 150 by J. Bar- 
ber. 
Lewin, R.A. The biology of algae and other verses. Uni- 
versity Press of America, Lanham MD, 1981. 104 pp. 
$6.75 (paperback). Reprint of 1978 edn. 
Hardy, R.N. Endocrine physiology. Arnold; London, 
1981. 174 pp. E4.95 (paperback). 
Li, C.H. (ed) Hormonal proteins and peptides. Vol. 10, 
/3-Endorphin. Academic Press; New York, 198 1. xviii + 
360 pp. $44.50. 
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Lloyd, C.W. and Rees, D.A. (eds) Cellular controls in 
differentiation. Papers from a symposium, Vlaardingen, 
Dec.1980. Academic .Press; London, New York, 1981. x 
+ 324 pp. $25.00. 
Roodyn, D.B. (ed.) Subcellular biochemistry, vol. 8. 
Plenum; London, New York, 1981. xviii + 408 pp. 
$49.50. 
Mckay, R., Raff, M.C. and Reichardt, L.F. (eds) Mono- 
clonal antibodies to neural antigens. Papers from a meet- 
ing, Cold Spring Harbor, New York, Nov. 1980. Cold 
Spring Harbor reports in the neurosciences, vol. 2. Cold 
Spring Harbor Laboratory; Cold Spring Harbor, New 
York, 1981. xviii + 282 pp. $35.00. 
Said, S.I. (ed.) Vasoactive intestinal peptide. Raven; New 
York, 1981.5 12 pp. $52.00. 
Sarma, R.H. (ed.) Biomolecular stereodynamics, vol. 1 
and 2. Proceedings of a symposium, State University of 
New York, Albany NY, Apr. 198 1. Academic Press, New 
York, 1981.472 pp. 
Martinez, J.L. jr et al. (eds) Endogenous peptides and Segre, D. and Smith, L. (eds) Immunological aspects of 
learning and memory processes. Behavioural biology. aging. Papers from a conference, Bethesda MD, May 
Academic Press; London, New York, 198 1. xx + 588 pp. 1979. Immunology series, vol. 15. Dekker; New York, 
$49.50. 1981. xxiv + 558 pp. $65.00. 
Meister, A. (ed.) Advances in enzymology and related 
areas of molecular biology, vol. 53. Interscience (Wiley); 
New York, 1982. viii + 460 pp. $40.00. 
Shatkin, A.J. Initiation signals in viral gene expression. 
Current topics in microbiology and immunology, vol. 93. 
Springer; Berlin, New York, 1981. 218 pp. DM 85.00; 
$36.20. 
Oka, S. Cardiovascular hemorheology. Cambridge Uni- 
versity Press; Cambridge, 198 I. 208 pp. E20.00. Shephard, R.J. Physiology and biochemistry of exercise. 
Praeger; New York, 1982. x + 672 pp. $67.50. 
Olszewski, J. and Baxter, D. Cytoarchitecture of the hu- 
man brain stem, 2nd edn. Karger; Basel, 1982. 200 pp. 
$167.25. 
Sherbert, G.V. (ed.) Regulation of growth in neoplasia. 
Karger; Basel, 1981. x + 202 pp. $69.50. 
Panopoulos, N.J. (ed.) Genetic engineering in the plant 
sciences. Praeger; New York, 1981. xvi + 272 pp. $32.50. 
Pompeiano, 0. and Marsan, CA. (eds) Brain mecha- 
nisms of perceptual awareness and purposeful behaviour. 
Papers from a symposium, Pisa, Jul 1980. International 
brain research organization monograph series, vol. 8. 
Raven; New York, 1981. xxii + 494 pp. $57.00. 
Shockman, G.D. and Wicken, A.J. (eds) Chemistry and 
biological activities of bacterial surface amphiphiles. 
Proceedings of a conference, New Orleans MI, Jan. 198 1. 
Academic Press; New York, 198 1. xiv + 390 pp. $32.50. 
Sigel, H. (ed.) Metal ions in biological systems. Vol. 13, 
copper proteins. Dekker; New York, 198 1. xxii + 394 pp. 
$59.75. 
Pullman, B. (ed.) Intermolecular forces. Proceedings of a 
symposium, Jerusalem, Apr. 1981. The Jerusalem sym- 
posia on quantum chemistry and biochemistry, vol. 14. 
Reidel; Boston MA, 1981. (Distributor, Kluwer Boston, 
Hingham MA) x + 568 pp. $76.00. 
Stamatoyannopoulos, G. and Nienhuis, A.W. Hemoglo- 
bins in development and differentiation. Proceedings of a 
conference, Airlie House VA, Jun. 1980. Alan R. Liss; 
New York, 1981. x + 526 pp. $72.00. 
Rapport, M.M. and Gorio, A. (eds) Gangliosides in neu- 
rological and neuromuscular function, development and 
repair. Papers from a symposium, New York, Nov. 1980. 
Raven; New York, 1982. xx + 276 pp. $33.00. 
Tipson, R.S. and Horton, D. (eds) Advances in carbohy- 
drate chemistry and biochemistry, vol. 39. Academic 
Press; New York, 1981.502 pp. $55.00. 
Reich, J.G. and Sel’kov E.E. Energy metabolism of the 
cell. A theoretical treatise. Academic Press; London, New 
York, 198 1. viii + 346 pp. $74.00. 
Usdin, E., Weiner, N. and Youdim, M.B.H. (eds) Func- 
tion and regulation of monoamine enzymes: basic and 
clinical aspects. Proceedings of a conference, Airlie 
House VA, Mar. 1981. Macmillan; London, New York, 
198 I. 96 1 pp. E50.00. 
Roman, H.L., Campbell, A. and Sandler, L.M. (eds) An- 
nual review of genetics, vol. 15. Annual Reviews; Palo 
Alto CA, 1981. x + 450 pp. $20.00. 
Ussing, H.H. et al. (eds) Water transport across epithelia: 
barriers, gradients and mechanisms. Proceedings of the 
Alfred Benzon symposium, 15, Royal Danish Academy 
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of Science and Letters, Copenhagen, Jun. 1980. Munks- 
gaard; Copenhagen, 198 1.50 1 pp. DKr 275.00. 
Van Wimersma Greidanus, Tj.B. and Rees, L.H. (eds) 
ACTH and LPH in health and disease. Frontiers of hor- 
mone research, vol. 8. Karger; Basel, 1981. x + 210 pp. 
$79.25. Reviewed in: Science (19 Mar.1982) 215, 1496 by 
J.L. Roberts. 
Von Wettstein, D. et al. (eds) Molecular genetics in yeast. 
Proceedings of the Alfred Benzon symposium, 16, Royal 
Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen, 
Jun. 1980. Munksgaard; Copenhagen, 1981.443 pp. DKr 
250.00. 
Williams, B.L. and Wilson, K. (eds) A biologist’s guide to 
principles and techniques of practical biochemistry. Ar- 
nold; London, 1981.318 pp. E8.50 (paperback). 
Woolsey, C.N. (ed.) Cortical sensory organisation. Vol. 1, 
multiple somatic areas. Humana Press; Clifton NJ, 198 1. 
xvi + 246 pp. $34.50. 
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